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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Banda Aceh. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang diberikan wewenang oleh Negara untuk
memberikan jaminan terhadap tenaga kerja diseluruh Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JPN).
Penyelesaian laporan kerja praktek ini dengan memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan
melakukan wawancara dengan karyawan-karyawan yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda
Aceh.JaminanHariTua (JHT).
Jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua, jaminan hari tua merupakan
tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran di tambah hasil perkembangannya, jaminan hari tua juga dapat di
ambil saat kepesertaan 10 tahun dengan besaran 10 persen untuk persiapan hari tua atau tiga puluh persen (30 %) untuk pembiayaan
perumahan.
